『新刻天下四民便覧三台万用正宗』巻八（下層）律例門訳注稿 by 大澤 正昭
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【5-1】土豪  巨豪激變 強橫藐法 鋤強勦（剪）惡 挾勢凌逼 搆黨為非 聚衆抄家 抄
家勦命 截路打搶 架賊①騙害 架賊抄家 不鎖唬騙 捲擄抄勍（勦） 黒天詐騙 土豪欺
騙 攔截喪柩 強占房屋 謀②占田地 打奪③粮銀 強奪田産④ 侵占魚（池）塘 罩覇基地 













土豪問題  巨豪の扇動事件 横暴に法をないがしろにする 強悪なる者を取り除く 権
勢を笠に着て脅迫して凌辱する 徒党を組んで悪事をなす 人手を集めて財産を取りあげ
る 財産を取りあげて命を奪う 道を遮って強奪する 盗賊を唆してだまさせる 盗賊を
唆して財産を取りあげさせる 監禁せずに脅してだます 略奪し尽くす 闇夜にだまし取る 
土豪がだます 葬列を遮る 建物を無理に占拠する 謀を用いて田地を占拠する 食糧や
銀を奪う 田地を強奪する 養魚池を不法に占拠する 所有地全体を奪いとる 墓地を強
引に奪いとる 墳墓を平らにならす 遺骨をばらまく 妻妾をわが物にする 子女をわが
物にする 子女を無理に使役する 良民を攫って奴婢とする 
 
【原文】 
【5-2】闘毆①(闘毆緊要見証、以傷為重、器械為犯、兄弟叔姪、以服為重)  毆打瞎騙 欺
孤毆奪 恃尊欺毆 恃頑毆騙 毆打期親 欺毆（凌）伯叔 毆奪卑幼 毆觸父母 欺毆尊長 
毆罵親兄 毆繼父母（『學海群玉』無此四字） 毆辱業師 毆罵家長 毆罵職官 毆罵生員 凌











兄弟叔甥の場合は服喪の順を重視する） 殴ってだます 孤児を欺き殴って奪う 尊長であ
ることを利用して欺き殴る 頑戸であることを笠に着て殴りだます 期親を殴る 伯叔を
欺き殴る 卑幼の者を殴り奪う 父母を殴り突っかかる 尊長を欺き殴る 実の兄を殴り
罵る 父母を殴って相続する 恩師を殴り侮辱する 家長を殴り罵る 官僚を殴り罵る 
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生員を殴り罵る 學校を侮辱する 法によって尊卑の分を正す 豪奴・強奴が主人を殴る 





【5-3】婚姻  強奪生妻① 謀娶生妻 悔負婚姻 同姓結婚② 良賤成婚③ 勢占生妻 勢
豪④奪占 強奪婚姻 謀娶姊妹 強娶⑤閨女 強娶孀婦 強嫁⑥服婦 逐婿嫁婿（女）⑦ 因






















婚姻問題  若妻を強奪する 若妻を娶ろうと共謀する 婚約を悔やんでそむく 同姓同
士が結婚する 良民と賤民が婚姻関係を結ぶ 権勢を笠に着て若妻をわが物とする 有力
者が奪い取ってわがものとする 掠奪結婚 姉妹を娶ろうと謀る 嫁入り前の娘を婚礼の
前に強引に娶る 寡婦を強引に娶る 喪中の寡婦に結婚を強制する 婿を追い出し、別の婿











重婦、拐串①律法難容、以附娼妓） 欺姦②幼女 強姦閨女 強姦妻小③ 欺姦親嬸嫂 欺
姦男婦 蒸（子）姦④父妾 欺姦繼母 淫姦子女 縱妻賣姦 指姦⑤誆騙⑥ 誘姦轄騙⑦ 誣

























姦淫する 未婚の娘を強姦する 人妻を強姦する 実の叔母・兄嫁をだまして姦通する 息
子の妻をだまして姦通する 息子が父の妾と姦通する 継母をだまして姦通する 子供ら
に淫らな行為をする 妻に売春をさせる 姦通していると言い掛かりをつけて物を取る 
姦通を誘って拘束しだましとる 姦通していると言いがかりをつけてだましとる 良民を





【5-5】戶口  拐誘人財 串拐①子女 拐帶②人口③ 收留迷失④ 畧賣人口 罩占⑤軍丁 
窩隱⑥迯軍⑦ 藏匿⑧迯民 強占匠丁⑨ 迯躲差役⑩ 隱蔽差役 （有差役不均四字） 脫軍詐



























戸口問題  人や財産をかどわかす グルになって子女を誘拐する 家内の人を誘拐する 
行方不明者を家に置く 家内の人をかどわかして売る 軍人を匿って手下にする 軍から
の逃亡者を家に匿う 本籍地から逃亡した民を家に匿う 匠戸を無理やりわが物にする 
不法に差役からはずす 差役を隠蔽する 〔差役が均等でない〕 軍を抜け出して民をだます 






【5-6】錢債①田產  重復磊②騙 磊債謀業 車利③磊債 磊折妻子 折價④騙業 挾勢夯
業 重復田土 盜賣⑤田產 謀業車債 献賣基業 誘献屋業 強奪風水⑥ 強占山場⑦ 閉




























借金・土地問題  繰り返して次々とだます 借金を重ねさせて土地を奪おうとする 暴利
で借金を膨らませる 借金を膨らませて妻子をかたに取る 値引きさせて土地をだまし取
る 威勢を笠に着て土地を奪う 繰り返し田土を取りあげる① 土地財産を盗んで売る 
土地を取りあげようと債務を膨らませる 土地等の資産を献上させる 土地・屋敷を献上す
るよう誘う 風水（の良い土地？）を強奪する 山場を無理にわが物とする 古道を閉ざす 
池を埋め立てる 器物を破壊する 瓜や果実を盗む 名義を換えて銭糧をのがれる 差役











【5-7】財本①  拴串騙客 [口＋掣]騙財本 欺騙財本 挾奪資（財）本 串騙客貨 拖欠











資本金問題  示し合わせて繋ぎとめ客商をだます 資本金を抜き取る 資本金をだまし
取る 脅迫して資本金を奪う 示し合わせて客商の貨物をだまし取る 貨物の受け渡しを
引き伸ばす 資本金を隠してうやむやにする 手紙を隠してうやむやにする 財物の寄託




父命 打傷人命 急救人命 打死兄命 致死人命 殺死人命 法究叔命 毒死人命 威逼
人命 謀累死弟命 （有累死①弟命四字） 攔私和人命 （有私和人命四字） 謀財劫命 圖賴













殺す 傷害致死 人命を救助する 兄を打ち殺す 人の死を招く 人を殺す 法によって
叔父の殺人事件を究明する 人を毒殺する 殺人の脅迫 弟を殺そうと謀る 〔弟を死ぬま
でこき使う〕① 殺人事件の示談を邪魔する 〔殺人事件を示談にする〕② 財貨をねらって生
命を脅かす 殺人事件をネタにしてゆする 殺人事件をでっちあげて陥れる たちどころ






【5-9】賊情（凡強盜要真賍①正犯②、竊盜要見賍証③分明） 竊盜害民 勦盜安民 明火④
劫勍 強劫財命 劫財殺命 巨寇攄掠 誘賊劫本 通賊害民 窩誘強盜 攔路劫財 買賊













安んじる 押しこみ強盗を働く 財貨と人命を奪う 財貨を強奪し人命を奪う 巨賊が略





【5-10】吏書皂快①  虎吏害民 奸吏瘠民 獘吏罔民 權吏蔽冤 積書害民 虎書枉法 
賣富②差貧 積皂唬騙 積快詐騙 虎役搏噬 獄卒陷命 指官掯騙 聽許財物③ 軍牢④嚇











胥吏・衙役の問題  虎のような胥吏が民に被害を与える 悪質な胥吏が民から絞り取る 
腐敗した胥吏が民をごまかす 権勢を持つ胥吏が冤罪を隠蔽する 古手の書吏が民に被害
を与える 虎のような書吏が法を曲げる 富民に買収されて差役を免除し、貧民を随意に差
役に出す 古手の衙役（皂班）が脅してだます 古手の衙役(快班)がだます 虎のような衙
役がいじめる 獄卒が人を陥れて殺す 官僚が騙したと称する 財物を出すよう約束させ




【5-11】告官(官員類)  枉法虐民 貪贓賣法① 賣法殃民 倚法削民 貪酷枉民 聽嘱偏枉





官を告発する（官員の問題） 法を枉げて民を虐げる 賄賂をとり、法をまげる 法をまげ





【5-12】鄉宦  土官①勒騙 倚官轄騙 勢宦欺騙 恃宦占業 倚宦覇占 縱僕欺騙 恃勢





郷紳の事案  土官が無理強いしてだます 官の権威を笠に着て拘束してだます 勢力の
ある郷紳がだます 郷紳であることをたのみに土地を占拠する 郷紳の権威によって不法







【5-13】地方①教唆  黒天騙害 不鎖詐騙 指官誆騙 恃洞欺騙 私置非刑② 漁獵鄉村 







村役人が教唆した事案  闇夜にだます 監禁せずに①だます 官がだましたと称する 
洞民であることをたのみにだます 残酷な私刑をおこなう 郷村を食い物にする 地元で
やりたい放題 一地域を牛耳る 訴訟を教唆する 名前をかたって入れ替わる 狡猾に逮









事、下則云禍遇禍因、 土豪某  
土豪 勢豪 富豪 権豪 惡豪 奸豪 虎豪 虎惡 狼惡 梟惡 讎悪 勢悪 蠆悪 蠧
惡 稔悪 積悪 慣悪 叢悪 刁悪 党悪 兇悪 土虎 喇虎 翅虎 狼虎 翼虎 彪虎 
飛虎 虎黨 狼黨 悪黨 群黨 兇黨 強黨 悪棍 虎棍 喇棍 刁棍 積棍 棍徒 迯









因、土豪某⑪ 勢豪 富豪 権豪 悪豪 奸豪⑫ 虎豪 虎悪 狼悪 梟悪 讎悪 勢悪 蠆悪 蠧悪 
稔悪 積悪 慣悪 叢悪 刁悪 党悪 兇悪 土虎 喇虎 翅虎 狼虎 翼虎 彪虎 飛虎 虎党 狼
党 悪党 群党 兇党 強党 悪棍 虎棍 喇棍 刁棍 積棍 棍徒 逃徒 流徒 積訪 積快 虎快 































く。 土豪某  









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【5-1】土豪 【5-2】闘毆 【5-3】婚姻 【5-4】姦情 【5-5】戶口  
【5-6】錢債田產 【5-7】財本 【5-8】人命 【5-9】賊情 【5-10】吏書皂快  【5-11】告官  
【5-12】鄉宦  【5-13】地方教唆 
【6】○前段 
【6-1】土豪 【6-2】闘毆 【6-3】婚姻  【6-4】姦情 【6-5】戸口  
【6-6】錢債田產 【6-7】財本 【6-8】人命 【6-9】賊情 【6-10】吏書皂快 【6-11】告官 
【6-12】鄉宦 【6-13】地方積年 
【7】○後段 
【7-1】土豪 【7-2】毆闘 【7-3】婚姻 【7-4】姦情 【7-5】戸口 
【7-6】錢債田土 【7-7】財本 【7-8】人命 【7-9】賊情 【7-10】吏書皂快 【7-11】告官 
【7-12】鄉宦 【7-13】地方教唆 
【8】○附結斷尾附遺 
 【8-1】郷宦 【8-2】地方積年 
                                        
 
ア 掗價【7-6】 暗害【6-6】 暗機【7-6】 
イ 貽干【7-5】 一呼百諾【6-2】 一路【7-7】 夤緣【6-13】 
ウ 
エ 營運【6-3】 營充【6-1】 影射【6-13】【7-7】 影途【7-7】 冤枉【7-1】 冤鈔【7-10】
演閃【6-5】 魘魅【7-8】 
オ 枉自【6-6】 
カ 架賊【5-1】 過割【6-6】 嫁売【7-3】 窩隱【5-5】 窩藏【6-1】 窩匿【5-5】拐
串【5-4】 拐帯・拐帯不明・拐帯不明婦女【5-5】 解僉【6-13】 開【7-6】 畫地為
牢【1】 活套【4】 聒耳【7-4】 豁耳【7-4】 喝令【7-2】 瞎【7-2】 轄騙【5-4】 
干名犯義【5-2】 官吏聴許財物【5-10】 串拐【5-5】 貫串【4】 陷溺【6-1】 趕逐
【7-1】 瞰【7-6】 
キ 起科【6-6】 起解【6-13】 起講【3】 起滅【6-13】 寄受財物【5-7】 規格【2】 
欺壓【6-2】欺姦【5-4】 詭寄錢糧【5-6】 詭計【7-10】 機關【2】 譏論【7-13】 義
男【6-5】 義父母【7-4】 休【7-4】 究占【7-6】 舅姑成婚【5-3】【6-3】 虛錢實
契【6-6】【7-6】 舉首【7-5】 叫屈【7-7】 挟【7-6】 教唆【7-13】 教唆詞訟【5-13】 
強嫁【5-3】 強娶【5-3】 強占【3】 強占妻妾【5-1】 酗酒【5-2】 誆騙【5-4】 局
 88 
 
騙【6-6】訳注 矜情【6-11】 銀両【7-2】 
ク 具首【7-5】 埧【6-6】 屈情【7-8】 屈打成招【7-11】 軍流【6-13】 軍牢【5-10】 
ケ 荊棘【7-6】 經紀【7-7】 傾瀉【7-7】 掲借【7-13】 結案【6-3】 結果【7-3】
訳注⑤ 結繩為政【1】 結尾【8-1】 牽連【2】 拳心【7-13】 圈[囗+套] 【6-6】 遣
發【7-5】《訳注》 顯跡【7-7】 原中【7-6】 原被【7-13】 
コ 故失【7-7】 公差【6-13】 扣身【7-6】 行止【7-7】 行市【5-7】【6-7】 光棍【6-9】 
扛幫【6-13】 坑身【7-1】 掯勒【7-6】 黄冊【7-10】 盒禮【6-3】 告【4】 贙【7-12】 
サ 差人【7-11】 詐冒【7-13】 妻小【5-4】 栽紙桑【6-10】 裁成【6-6】訳注 採生
【7-8】 細絲【6-7】 灑泒（派）【7-10】 財本【5-7】 罪人拒捕【6-13】 作主【7-6】 
作炒【7-3】訳注③ 山場【5-6】 
シ 子蒸父妾【6-4】 支吾【7-7】 私開【7-6】 私充牙行【5-7】 私和【7-8】 紙棺
【6-10】 紙筆【7-10】 師巫邪術【5-5】 指姦【5-4】 指東掩西【7-7】 指攀【7-1】 
字眼【2】 時価【6-7】 失志【2】 失配【7-3】 扯拽【3】 車利【5-6】 舎人【7-13】 
主使【6-13】 受寄【5-7】 收留迷失【5-5】 充軍【6-5】【7-5】 出入【7-5】 縱容
【7-4】 宿姦【7-4】 巡捕【7-1】 准行【8-2】 准折【7-6】 准提【8-1】 書手【7-10】 
抄札【7-1】 抄扎【7-1】 抄箚【7-1】 炒【7-3】訳注③ 匠籍【6-5】 匠丁【5-5】 
招【3】【7-5】 招回【3】 承行【7-10】 承攬【6-7】 消乏【6-3】 粧點【6-6】 蕭
何定律【1】 情虧【7-5】 情罪【6-11】 情重者【2】 蒸【6-4】 蒸姦【5-4】 囑
託【6-1】 囑託公事【7-12】 心交【7-7】 真贓【5-9】 人口【5-5】 人親【7-13】 
ス 推捱【7-7】 推托【7-7】 
セ 生妻【5-3】 成交【6-6】 勢惡【7-1】 勢豪【5-3】 擠陷【7-13】 税契【6-6】 
積快【7-10】 折價【5-6】 節次【6-3】 設放【7-5】 説合【6-3】 說事過錢【7-13】 
先姦後娶【7-4】 僉解【8-2】 賤物【6-5】 錢債【5-6】 遭経唆競【7-13】訳注① 
ソ 祖脈【7-1】 皂快【6-10】 草稿【6-6】 湊局【7-6】 增減情罪【6-11】 贓証【5-9】 
贓仗【3】 藏匿【5-5】 捉拿【6-2】【7-11】 
タ 拖欠【5-6】 躲【5-5】 打奪【5-1】 体製【2】 体段【3】 站死【7-8】 
チ 知風【7-9】 逐趕【7-1】 扭曲作直【7-11】 張主【7-6】 張捕【7-2】 超生【7-12】 
沉濁【5-7】 沉溺【5-7】 沉匿【5-7】【7-12】 
ツ 
テ 弟姦兄妻【6-4】 掇拐【6-13】 輟拐【6-9】 鉄鬼【6-7】 鉄尺【7-2】 天各一方
【7-5】 典雇妻女（妾）【5-3】 田産【5-1】 
ト 徒流人逃【6-13】 図頼【7-8】 土娼【5-4】 迯躲差役【5-4】 逃軍【5-5】 登時
【5-8】 倒生荊棘【7-6】 盜賣【5-6】 塘【6-6】 罩占【5-5】 闘毆【5-2】 同姓
爲婚【5-3】【6-3】 堂姑姉妹【6-3】 忒殺【7-6】 篤疾【7-2】 
ナ 那移【5-6】【7-10】 內損吐血【7-2】 捺【6‐1】訳注② 
ニ ヌ ネ ノ 
ハ 扒置【6-13】 把持【6-7】 把持行市【5-7】 破題【3】 背売【7-5】 牌票【6-10】 
賣法【5-11】 賣放【7-8】 買求【6-13】 買休【7-4】 賣休【7-4】 買賊【5-9】【7-4】 
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賣富差貧【5-10】 買良為娼【5-4】 驀【7-1】 犯喪親之律【6-3】 攀害【5-9】  
ヒ 批回【6-3】 批文【7-5】 非刑【5-13】 飛洒【6-10】 費用【7-7】 罷閉(閑)【6-13】 
稟官行移【6-1】 
フ 父娘【6-7】 「普天王土、率土王民」【6-5】 誣陷【5-8】 誣執翁姦【5-4】 誣頼
【7-8】 風水【5-6】 文引【7-2】 文過飾詞【7-13】 分訴【7-11】 分付【7-13】 
分文【7-7】 分辯【7-7】 
ヘ 平空【7-6】平地翻船【7-10】返嗔【7-7】 偏枉【5-11】 變賣【6-3】【7-6】 
ホ 保簿【6-6】 舗兵【7-13】 放告【6-13】 放富差貧【7-10】 炰烋【7-12】訪察【8-2】 




メ 迷失【5-5】 命紙【6-3】 明火【5-9】 
モ 罔欺【6-4】 網告【6-13】 妄空【3】 問擬【6-13】 問軍【7-5】 
ヤ 
ユ 有屈無伸【7-13】 遊手好閑【6-9】 
ヨ 邀截【6-2】【7-2】 
ラ 磊【5-6】 欄根【7-6】 
リ 釐【7-2】 良賤爲婚【5-3】【6-3】 凌[車+厂+虐] 【6-8】 兩頭【7-6】 領票【7-13】 
糧差【7-6】 糧長【7-13】 獵步得猩【7-13】訳注⑤ 
ル 累死【5-8】 
レ 歛跡【7-8】 
ロ ワ 
 
